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La revista « P I S S A R R A » va demanar 
als centres: C P Rafal Vell i Escola 
Mata de J o n c la seva valoració sobre 
el procés de normalització lingüística 
que ells havien duit a terme. 
Aquesta és la seva resposta: 
COL·LEGI PÚBLIC RAFAL VELL: 
«El col·legi públic Rafal Vell inicià el 
procés de catalanització l'any 1981 i 
l'ha duit a terme ininterrompudament 
curs rera curs. En aquests moments 
podem dir que la catalanització del 
centre ja fa uns quants cursos 
que s'ha assolit i que el procés es 
troba clos i consolidat. 
Tanmateix, l'escola des de l'inici 
d'aquest procés va tenir clar que 
la catalanització no havia de ser 
un simple apèndix a la dinàmica 
del centre, sinó el foment i el 
germen motivadors de l'escola. 
No ens interessava sols fer-ho en 
català, era també consubstancial 
fer una escola arrelada al país, 
una escola activa, participativa i 
moderna. 
Val a dir que es donaren una sèrie 
de factors, possiblement irrepeti-
bles, que ajudaren a fer possible 
aquella utopia. El fet de ser sols 
cinc unitats i estar ubicades en 
uns locals pre-fabricats sense 
cap condició pedagògica fou un 
aliat en el nostre projecte. P o c s 
mestres sempre es posen d'acord 
més aviat que si són molts. D'altra 
banda sols la fermesa de conviccions 
en el projecte catalanitzador convida-
va a un professional a anar a treballar 
a un lloc tan poc atractiu des del punt 
de vista físic. D'aquesta manera curs 
rera curs s'aconseguí un equip de 
mestres estable, vinguts amb l'objec-
tiu d'assolir una escola pública en 
català. També uns pares coratjosos 
se sentiren il·lusionats amb el projec-
te i hi matricularen els seus fills mal-
grat les condicions de l'edifici. 
Curs rera curs anà augmentant la 
demanda de pares que volien ensen-
yament en català, de la barriada, de 
Palma i fins i tot dels voltants de Ciu-
tat. Això dugué a un procés de creixa-
ment de l'escola, s'hagueren d'habili-
tar locals i crear noves unitats. Però el 
procés ja estava en marxa i tant els 
mestres que venien com els pares ho 
feien en funció d'una identificació 
amb aquest projecte. Podríem dir que 
aquest camí s'estabilitza quan es 
passa a l'edifici nou, la plantilla del 
professorat queda bastant definida i 
es clou una llarga etapa de reivindica-
ció d'un edifici digne per a l'escola 
Rafal Vell. 
L'escola ha crescut molt, d'aquelles 
inicials cinc unitats hem passat a 
denou l'actual curs. Certament aque-
lles fites tan clares dels inicis poden 
haver quedat una mica diluïdes degut 
a aquest augment esperimentat. Els 
pares que sol·liciten plaça a l'escola 
ho fan ara en funció de moltes varia-
bles (qualitat pedagògica, servei de 
menjador, activitats extraescolars, 
pre-escolar de quatre anys, etc) i no 
sempre la motivació d'una escola 
arrelada en llengua i continguts na-
cionals és la que pesa més. 
Possiblement també entre els mes-
tres es donin més raons que aquesta 
a l'hora de decidir venir a treballar al 
centre (una escola ja organitzada, un 
edifici nou, etc.). 
Tanmateix, des d'un punt de vista 
d'eficàcia, hem de dir clarament que 
l'escola ha demostrat plenament la 
viabilitat del model: els nostres alum-
nes realitzen l'escolaritat en ca-
talà, assoleixen continguts arre-
lats, viuen els nostres costums, 
festes i una escola pròpia del 
país, i acaben l ' E G B sabent par-
lar i escriure en català, a la vega-
da que assoleixen uns nivells de 
coneixements en les diverses 
matèries semblants a altres cen-
tres públics. 
Malgrat aquesta aparença de 
normalitat, som conscients que 
duim a terme una tasca contra 
corrent, hauríem d'estar situats 
dins la norma però, dissortada-
ment, som encara un fet anormal 
dins la societat illenca. 
Fora del reducte escolar les 
coses transcorren per altres 
camins i hi ha forts entrebancs 
per viure en català. Això, des 
d'un punt de vista professional 
no ens ha d'amoïnar. Com a mestres 
sabem que no canviarem la societat, 
ara bé, hi aportam el nostre granet 
d'arena des de la nostra reduïda 
parcel·la». 
ESCOLA MATA DE J O N C : 
«Actualment i dins el procés de nor-
malització lingüística, alguns sectors 
deia societat estan prou sensibilitzats 
perquè es convertesqui en una reali-
tat. 
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L'ensenyament n'és un, però per 
poder-lo dur a terme, les escoles es 
troben amb una sèrie de dificultats 
que no faciliten el camí. 
L'oferta de material didàctic és prou 
àmplia per a cobrir les necessitats, 
però, així I tot, ens trobam que els 
llibres editats al Principat no poden 
satisfer una programació que con-
templi la realitat pròpia de les Illes i 
que tengui en compte uns factors 
exclusius del nostre territori. 
Els impresos i la documentació inter-
na del centre, com són les actes, els 
informes... es normalitzen gràcies a 
l'esforç particular del centre I, en al-
guns casos, a l'Indiviual dels mestres. 
Però no n'hi ha prou amb el material 
didàctic i la paperassa interna. S i es 
vol fer realment una vertadera escola 
catalana, es necessari que tots els 
Impresos que depenen del M E C : 
RAE, llibres d'escolaritat, etc. estiguin 
normalitzats. També el M E C hauria de 
disposar d'un traductor per tot aquell 
material que s'ha d'enviar a Madrid i I 
no obligar els mestres del centre a [ 
assumir aquesta tasca. 
Una altra problemàtica és l'oferta que 
troben els alumnes quan finalitzen 
l 'EGB i han d'accedir a B U B i F P , on 
no hi ha places suficients; per la qual 
cosa han de continuar els seus estu-
dis en una llengua que no es corres-
pon amb la seva formació bàsica. 
El fet que la CA no tengui competèn-
cies d 'Educació pressuposa que hi 
hagi una indefinido a l'hora de dema-
nar responsabilitats als diversos or-
ganismes oficials. No disposar d'au-
tonomia en aquest camp ocasiona 
que els projectes de reforna de l'edu-
cació no contemplin el fet de l'existèn-
cia d'una altra llengua en la progra-
mació dels cursos i de les matèries. 
Creim que l'ensenyament en català és 
satisfactori I això ho demostra la 
demanda de matrícula que tenen les 
escoles que realitzen l'ensenyament 
en aquesta llengua, puix que hi ha un 
gran sector de pares que el demana. 
Però és necessari que allò que l'esco-
la ha iniciat sigui completat pels diver-
sos organismes oficials competents 
en la matèria, així com pels mitjans de 
comunicació del territori sobretot, 
premsa i ràdio. 
La normalització lingüística ha de 
començar dins l'escola, el fet que els 
nins aprenguin en la llengua del terri-
tori on viuen facilita la normalització 
lingüística com a fet social. Però no 
n'hi ha prou, ja que corre el perill de 
quedar estancada dins una sola 
parcel·la de la societat i, si realment 
creim que l'escola ha d'estar integra-
da dins l'entorn social, és necessar 
que quan el nin surti al carrer es trob 
en una realitat semblant a la que I 
presenta l'escola. 
S o m conscients que cada un dels 
aspectes esmentats en aquest breu 
article són molt complexos i poden 
sotmetre's a un major aprofundiment 
I debat. Encara ens queda un llarg 
camí a recórrer i no podem confor-
mar-nos amb el que tenim. Cal que 
continuem presslonant i exigint als 
organismes oficials que es compro-
metin a dur a terme la normalització 
lingüística en la seva totalitat. 
Prensa Universitaria 
confttctwos 
Autor: Alex F .Schouten 
"Feedback task-based Language Teach ing" es una serie dirigida a 
a lumnos de id iomas de B U P , C O U , Escuelas de Id iomas , Escue las 
de Tur i smo, Escuelas de Magister io y, en definitiva, a cua lquier 
pe r sona que d o m i n a n d o los t iempos bás icos del inglés y desea 
adquirir una mayor precis ión en el uso de la lengua. 
/:'/ libro pretende: 
- Of recer a los a lumnos una se l ecc ión de parejas de verbos 
confl ic t ivos de u so frecuente tanto en el lenguaje oral c o m o en 
el escrito. 
- Of recer un material de au toeva luac ión , consul ta , práct ica indivi-
dual o en g rupo . 
- Of recer un vocabu la r io au tén t ico c o n la co r r e spond ien t e traduc-
c ión , a fin d c facilitar la práct ica d e la actividad. 
- Of recer u n o s e jercic ios c laramente def inidos q u e invitan a refle-
x ionar sobre c o n c e p t o s de las parejas conflict ivas den t ro d e su 
con tex to . 
En la misma colección, en preparación-. 
V o c a b u l a r i o confl ic t ivo I 
Parejas de verbos confl ic t ivos II 
Vocabu la r i o confl ic t ivo II 
Tiempos verbales confl ic t ivos I y II 
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